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مقاله
پیشنهاداتو نتیجه گیریبحثنتایجمواد و روش هاعمروری بر مناب
14
..قدردانیوتشکر
مرزه دکترر ح ی آقامراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر 
ده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساازن علی جمالی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
در کلیاه ه کقنبری و دکتر سلیمان صاحبی رضا دکتر آقای عزیز اساتیدهمچنین از حمایت های ارزنده 
ن رساله کمک مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت ای
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمموثری داشتند،
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سا 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
-ر مای تشکخانم ها مهندس زهره موسی خانی و مهندس زینب کریمی از کارشناسان محترم دانشکده 
.  کنم
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با سپاس فراوان از توجه شما
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